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NECMt RIZA’ya
Eksilmez nezaketi bitmez neşesi
vardır.
Zenginlikte ne gözü ne de hevesi
vardır.
Dostum Necmi Rıza’nın dünyada topu
topu.
Kumaşçı mağazasıyla, kadife sesi
vardır.
Ümit YAŞAR
Necini Kıza merhum üstat Mesut Cemil için 
tertiplediği jübilede merhumun refakatiyle 
seansını yaparken.
NECMİ İÇİN
Yarım asra yaklaşan musiki hayatımın en az yirmibeş senesini be­
raber yaşadağım Necmi Rıza, tanıdığım san’atkârlar arasında bir çok 
vasiflarıle mümtaz bir mevki işgal eder. Bence bu sanatçının en önemli 
vasfını birbirinden tamamen ayrı bir karakter ve eda taşıyan dinî mu­
sikimizle ladini musikimizi birbirinden farklı, asil bir tavırla icrasında­
ki husussiyette bulurum. Seneler boyu möhrik güzel sesi ile dinleyicile­
rini büyüliyen Necmi, dinî musikide olduğu kadar Klâsik Türk Musiki- 
kisinde de lâyık olduğu yerine yükselmiş, hepimizin gönüllerinde tah­
tını kurmuş bir san’at varlığıdır.
Musikideki hassas ve içli kudretinden başka, doyulmaz sohbet ve 
espirilerile de mümtaz bir insan, vefakâr bir dost olarak gönülleri feth­
eden. Necmi Rıza’ya uzun ömür ve mutlu saadet yılları dilerim.
Cevdet ÇAĞLA
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Pek kıymetli tamburi İzzettin ökte : Merhum 
Mesut Cemil, İzzetin için:
—  Babam seni dinlemeden öldü için talihsiz­
dir, sen ondan çok üstün çahyorsun İzzettin, 
çalarken bir aniç in dur ve düşün. Onun ruhu 
inanki seni dinliyordur derdi.
Necmi RIZA
KARDEŞİM NECMÎ
Necmi, güzide sanatkârlar arasında en mümtaz sırayı işgal eder. 
Onun herkezce bilinen sanat değeri hakkında birşey söylemeyi zâti bu- 
lurum.
Necmi ile arkadaşlık değil, kardeşliğimizin en güzel gün ve hâtıra­
larını, Ankara Radyosunun geri gelmesine ve bir daha yaratılmasına 
imkân olmayan, buram buram sanat ve dostluk kokan o tertemiz dev­
rinde yaşadık. Program icabı Necmi’nin emisyonuna, Kemeni Reşat 
bey, Vecihe Daryal ve ben katılacak isek, birde bakarız, rahmetli Mes’- 
ud Cemil viyolonsel veya lavtasını, Ruşen Kam kemençesini ve Cevdet 
Kozan ud’unu aldıkları gibi hiç bir menfaat gözetmiyerek aramıza ka- 
tılıverirlerdi. İşte bizler o zamanki sanat ve dostluk analyışımn zevki­
ni tatmış ve yaşamış insanlar olarak bugün kendimizi bahtiyar adde­
diyoruz.
Necmi, efendiliği, terbiyesi ve tevazuu ile daima herkesin takdir ve 
sevgilerini kazanmıştır. Bütün arkadaş ve dostları O’nun meclisinde bu­
lunmak için âdetâ can atarlar. Fakat, Necmi, en neşeli zamanlarında 
bile muztariptir. O’nun kalbinin bir yeri vardır ki, kimse O’nu ne anla­
yabildi ve ne de çözebildi. Bir bahtiyar O’nu çözebilseydi, hepimiz mut­
lu olacakdık.
Kardeşim Necmi :
Sana sıhhatli, neş’eli ve başarılı daha nice otuz beş yıllar dilerim.
İzzettin ÖKTE
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941 veya 42 de olacak, Necmi Rıza Ahıskan’ı ilk def’a Ankara rad­
yosu spikeri’nin, şimdi şehrimizde misafir bulunan İstanbul Konser­
vatuarı icra heyet’i üyesi Necmi Rıza Ahıskan’ı dinliyorsunuz, önce 
Şakir ağa’nm Ferahnâk yürük yürük semaisi «Bir dilbere dil düştü 
ki mahbub-u dilimdir» şeklinde yaptığı takdimle tanımıştım. Daha son­
ra İstanbul’da Tıp tahsili yaptığım yıllarda rahmetli İbnül Emin Mah­
mut Kemal bey’in pazartesi toplantılarmra ve Dr. Muzaffer Şevki 
bey’in davetlerinde bir kaç kerre tamşmak fırsatı hasıl olmuştu. An­
cak, dostluğumuz ve san’at arkadaşlığımız, benim radyo ve konserva­
tuarca vazife aldığım yıllarda başladı. Aradan 15 yıl geçmiş oluyor. 
Devamlı, sağlam ve karşılıklı sevgi ile beslenen bir dostluk.
Bu süre içinde sevimli ve vefalı arkadaşımı, dost meclislerinde, 
hakikaten kadife gibiy umuşak, pürüzsüz sesi ve kibar okuyuşu ile de­
vamlı dinlemek imkânını buldum. Necmi, mikrofon heyecanı ve dinle­
yici kitlesi baskısının olmadığı zaman san’atının zirvesine çıkmış ve 
çevresini büyüleyebilmiştir. Kabil olsaydı da büyük dinleyici kitlesi de 
Necmi’yi bu şekilde dinleyebilseydi. Bununla beraber, Necmi Rıza İs­
tanbul’un san’at sever muhitinde uzun yıllar klâsik musikimizi sevdi­
ren bir kaç san’atkânn öncülerinden birisi olarak daima takdir ve sev­
gi ile aranılacaktır. 35 inci san’at yılında sıhhat ve başarı dileklerimi 
tekrarlarım.
Dr. Nevzad ATLlG
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•  Çocuklar ve büyükler için çeşitli yayın­
lar yapmak
© Özel teşebbüse dayanan ilk sanat tiyat­
rosunu açmak
•  Halk oyunlarımızın yayılıp tanınması 
için tesis kurmak ve festivaller düzen­
lemek.
•  Halk türkülerimizi çok sesli koro için 
harrnonize ettirmek ve bunları konser­
lerle halka dinletmek.
© Halk sanatlariyle ilgili çeşitli sergiler 
açmak
•  Memleketimizin yaratıcı gücünü teşvik 
için çeşitli ödüller koymak ve yarışma­
lar tertip etmek
gibi
Küfîiir ve Sanat Hizmetleri
ile
memleketin manevi kalkınmasında 
ödev alan tek B an k a :
YAPI ve KREDİ BANKASI
1938 yılında Necini Rıza Ankara Radyosunda.
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KUTSAL BÎR SU FISILDAR GlBİ
Behçet Kemal ÇAĞLAR
Bir şarkının bitmekte olduğunu belli etmek ve alkış davet etmek 
için olacak. Sonunda ayağına basılan kedi cırlaklığı ile bağırılarak bit­
mesi, bana pek yersiz, pek ilkel geliyor. Aslına bakarsanız ben alatur­
ka bestelerin güzeli olan ezanında bütün o içli ve hüzünlü, alaturka şar­
kıların da hoparlörlerin, hançere dışı madeni bağırtışı ile bozulmasını 
hiçte uygun bulmuyorum.
Alaturka şarkıların çoğu, kulağa bir su gibi fısıldanacak bir güzel 
ve gizli itiraf gibi aralıkta fısıldanacak bir içlilik taşıyor. Herkesin or­
tasında «Ben Seni Seviyorum» diye alabildiğine bağıran aşığa densiz, 
dinleyip hoşlanana da düzensiz dense, kim aksini iddia edebilir, gerçi 
bu söyleyişin adı «ilân-ı aşk» tır. Umuma tellâl bağıttırmak anlamı­
na değil. Necmi Rıza’nın, içkisine ve mezesine dolmuş ayyaş obur ve 
avare vücutların değil de, ruhların kulağına mukaddes bir sırrı fısıldar, 
yeni bir ruh âleminden bir şeyler emanet eder gibi, kendine mahsus, 
kısık, fakat kısık olmayan bir sesle mahrem, fakat açıklanmasında 
mahsur olmayan bir eda ile söyleyişi, ruhuma güzel ürpertilerle sarı­
yor. Boğarcasına çıkan değil, gönülsüz gevşek çıkan değil, okşar gibi 
saran bir ses, sanki o anda vücudunu değil, ruhunu sarsan bir şeyvir, 
sarılmakta olduğunu, şikâyetsiz, memnun «he^ağlarım hem giderim» 
kabilinden haber veriyor. Necmi, söylediği zaman sanıyorsunuz ki güf­
tesinde, bestesi de, kendisinindir. Şevkini veya hüzününü düpedüz söy- 
leyiverse, pek iyi kavrayıp yaşadığı yirminci yüz yılın katı gerçekliği­
ne pek uygun düşmiyecek, vezne ve makama sarıp, fantazileştirerek 
söylemekten başka çâre yok! O zaman mübalağa olmuyor; gülünç ol­
muyor, inanılıyor, tesir ediyor.
Necmi söylerken, yüzünü yakından görenler, sanabilirler ki, yü­
zündeki esmerlik doğduğundanberi değilde, tabiattan değilde, içindeki 
ateş bir az ruhunu, bir az da yüzünü kavurmuş ve tabiî, sesinide!...
Münürler, Necmiler olmasaydı alaturka musiki, köçeğin söyleyip, 
ayyaşın dinleyeceği geri ve alaycı bir şey olup kalacaktı... Sanat «mat­
rak» veya «soytarıcılık» oldu mu, musikide de, şiirlerde de haysiyetini 
kaybediyor. Sanattan başka herşey oluyor...
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ADA SAHİLLERİNDE BEKLİYEN ADAM...
Burhan FELEK
Belki 25 yıl oldu, bir gün Necmi Rıza’yı maarif Müdürlüğü önün­
deki kavşak yerinde tamdım. Güzel tesadüf değil mi!. Bir irfan mües- 
sesesinin civarında tanışmak, tanıdığıma pişman değilim, ama endişe­
liyim! ben vaktile «İstanbul’un orjinal tipleri» diye bir kitap hazırla­
mayı düşünmüştüm... Neyzen Tevfik, Paşa Kâzım, Celâl Esat Bey, Sa­
lih Murad Bey, Hacı Beyzade Muhtar Bey, Büyük Behzad, daha var... 
yapamadım. Allah kalanlara uzun ömür versin. Ben listeyi hazırlayıncı- 
ya kadar beklemediler, vazgeçtim.
Kitabı yazabilseydim, Necmi Rıza’ya da bir sahife ayırırdım...? 
Çünki Necmi nevi şahsına münhasır orijinal bir tip. San’atkâr doğmuş­
tur. Hisli çocuktur ve her sanatkâr gibi şıp sevdidir. Kendinden başka 
herkese faydası dokunur. Keyif sahibidir? Ammâ sık sık keyifsizlenir, 
ne varki çoğu zaman sıhhatta iken tutmadağı bir sözüne mazeret ola­
rak hastalandığını söylediğinden gerçekten hastalığına kimse inanmaz. 
Tutamadığı şey yalnız sözü değildir, hesap tutamaz., perhizde pek 
tutamaz., usul tutar? amma not tutmaz, ahbap tutar, dost tutar, vekil 
tutar... oruç tutar, Allah bilir., dilini hiç tutamaz. Sesi güzeldir demek 
lâzımsa - Necmi bir musiki - şinas değil, bir musikidir. Allah vergisi 
olan sesin hacmi değil, kalitesi emsalsizdir.
Büyük alaturka bestecilerinin eserlerini, müelliflerini hisettiğini du­
yarak okur. Necmi’nin sesinde İlâhi bir nefha vardır ki, ruhlara işler. 
Bir kusuru vardır, bu Allah vergisini değerlendirememiştir. Necmi tam 
amatör ruhlu bir musiki severdir. Belki de hakkıdır, amma onu seven­
ler, onu dinlemek isteyenler için bu bir mahrumiyettir, hiç birimiz, 
hiç biriniz Necmi’yi istediğiniz zaman dinleyemezsiniz. Bir vakitler haf­
tada bir iki defa okuduğu İstanbul Radyosu da onu küçücük perde ar­
kası çekemezliklerine harcayıvermiştir. Onun için Necmi’ye hepimiz 
içerleriz. Necmi kendine Allahın emanet ettiği bu güzel sesi nadir ola­
rak dinletir, bu bir hasislik değil, bir sanatkâr keyfidir, üstüne varıla­
maz. Profesyonel sanatkârlığı bütün dünya sanatçıları gibi, tebcil ede­
rim. Necmi bunlardan araşma girmek isteseidi, bu gün hayatı kumaş 
tezgâhları arasında değil, sanat mabetlerinin muhabbet maksurlarında 
geçerdi, neyleyelemi ki, çocuk «Bir perişan halimi gördüm unuttun ha­
limi» şarkısını dostları ile olan münasebetlerinde kendine rehber edindi­
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ğinden başkalarının işine hem de en elemli işlerine koşmaktan... Koşma 
okumaya bile vakit bulunamamakta, hayatının düzenini başkalarının 
düzenine feda etmekte, böyle olunca da arasıra yalancı çıkmaktadır.
—  Ağabei kör olayım ki hasta idim! der, doğrudur, her kesin ol­
duğu gibi bununda bir ârızası vardır, hayat zorundan kasığı çatlamış­
tır. Kolay mı! Başından iki nikâh, bir ameliyat geçmiştir. Londra’yı 
pek sever. İngilizcesi bir aralık epice gelişmişti... Fransızcayı su gibi bi­
lir. Paris’te «Grand Hotel» de sakallı bir fransız Matematik profesörü, 
Paris camisi imamı sanarak elini göğsüne koyup -Esselâmü aleyküm- 
imam efendimiz! diye selâmlaşmıştır. ,
Her gün, her fırsatta pek güzel söylediği «Ada Sahillerinde Bekli­
yorum» şarkısının aksine Ada’da kimseyi beklememiş, bilâkis pek çok 
kimseyi bekletmişti.
Eli kadar dili de açıktır. Söz verir, lâkin yalancı çıkar.
—  Neden yaparsın bunu! dediğim zaman:
—  Ağabi, kıramıyorum, söz veriyorum, yetişemiyorum, yalancı 
çıkıyorum. Ağabi enflâsyon oluyor... naapayim! der, ve bunu öyle bir 
söyler ki, öfkeniz bir balon gibi söner, ve arkasından size bir fıkra an­
latır.. Bazıları açık saçıktır.. Necmi Rıza bir Evliya değildir.
Benim musiki ile hiç bir münasebetim yoktur. Sesim son derece 
kötüdür, lâkin -nasıl çehre züğürtü olmak güzel seçmeye ve sevmeye 
mâni değilse- çirkin sesli olmak da güzel sesden anlamaya mani değil­
dir.
Necmi’nin bir tatlı, yumuşak, kalbe işleyen sesi vardır. Kadrini bi­
lip onu heder etmezse inşallah ellinci yılında tesid ederiz. Bu onun için 
olduğu kadar hepimiz için de birhayır duâdir.
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İKRAMİYE APARTMANI
istanbulun  en  güzel sem ti olan  
F e n e rb a h ç e  D A L Y A N  K o y u n d a  
Asırlık  ce v iz  ağ aç ları a ra s ın d a , 
T a m  konforlu - Kaloriferli - D en iz  
m an zara lı daireler.
AKBANK J
Rızalar
Zobu ile beraber.
Necmi Rıza aziz ve vefakâr dostu, Vasfi Rıza
«BEN DE ŞEHÂDET EDERİM»
Vasfi Rıza ZOBU
«Kusursuz kul olmaz» derler.. Mâdemki marifet: kusurunu bilip
tashihe çalışmaktır; böyle bir insan toplum içinde «meziyet» eshabın- 
dan sayılır.. «Tevâzû» gösteren: Tanrı sevgisini kazanır. Bu kazancı 
elde eden talihlinin de sırtı kolay kolay yere gelmez.. Necmi Rıza, bu 
meziyyetlere sahib, dış görünüşü ve iç âlemile bir «güzel» yapıdır.
Yaradan, O’nu bir takım nâdide varlıklarla süsleyip dünyaya gön­
dermiş.. Zekidir: hiç belli etmez. Bir ipek sese maliktir: yüzüne karşı 
söylerlerse, sâdece teşekkür eder; ama kendi tekrar etmez. Hüner ve 
ma’rifet erbabını zem değil, dâima me&eder. Tanıdıklarımın içinde en 
çok iftiraya uğramış ve uğramakta olmasına rağmen O : müfterinin, 
Allah tarafından ıslâh edilmesini diler; kötülüğe kötülükle mukabele 
etmez.. Kendi işini becermekde âczi vardır. Ama, «yardıma muhtaç» 
m sıkıntısını gidermek için çalmadığı kapı, dökmediği yüz suyu bırak­
maz.
«Müslüman Türk» terbiyesiyle büyümüş. Büyütenler ve büyüklere 
sarsılmaz saygısı vardır. Elinden tutanın elini öper, ısırmaz. Dost edin­
diği kimse yüksek mevkiinde kalsa da düşse de: O’nun için farketmez.. 
Kin, nefret, intikam gibi kötü hisler: O’nun güzellikden başka bir şey 
düşünmeyen aklını şaşırtıp susturamaz.. O, yaradılışdaki sempatisini 
kötülüğe değil, daima iyiliğe kullanmıştır. Bu «gönül alma» kabiliyeti 
O’na bir Tanrı vergisidir. İbâdet eder gibi bu «vergi» yi kullanır, israf 
etmez...
Dinî ve lâdinî musikimizde mevkiini erbabı takdir etsin. Ben: Var- 
lığiyle sunduğu her eserile zevke varanlardan biriyim, okadar...
İyilik ve güzellikle yoğrulmuş, ruhu bozulmadan, ömrü uzun ol­
sun...
PORTAKAL, MANDALİNA, LİMON, 
ELMA, SADE VE SODA çeşitleri;
yurdumuzun öz meyvalan ile
hazırlanan özbeöz Türk malıdır
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T İ C A R E T  İ Ş L E T M E L E R İ  A  Ş  
A D A N A
Zevk Sahipleri Hanımlarımızın
Pamuklu, Vıskon ve Poliesterden 
Mamül Çeşitli Empirmelerini 
Beğeneceklerine Emindir.
ÖMÜR BOYUNCA 
A Y L I K  GE L İ R
APARTMAN
DÂİRELERİ
t a h $;l bursu
İkramiyeleri
PARA
İKRAMİYELERİ
ÎASÂRRIJFURIHİIIN 
EH İYİ
KARŞILISIDIR...
T Ü R K İ Y E
I  V A K I F L A R
ÖRME SANAYİİ ve TİCA RET A.Ş.
En modern te s is le ri ile m em leketim izde örme sanayiin in liderliğ  m yıpmaktad r.
A m erika  ve Avrupaya ihraç ettiği m am ûlleri T ü rk  işlemciliğinin yeniden 
dünyaya tanıtılm ası ve takdir toplaması bakımından m em leketim iz  için 
iftihar vesilesidir.
A m erika  ve A vrupa’da en mutena mağazaların v itr in lerin i süsleyen m allar  
arasında N E Y İR  m am ûlleri ayrı bir köşe işgal etm ektedir.
TAŞIMA
GUCU
EN
FAZLA OLAN 
LASTİK
T Ü R K - P İ R E L L İ  T İ C A R E T  A. 5-
TERYLEN E
PERDELİK TÜ LLERİ
♦  Ütüye ihtiyaç göstermez 
Çok çabuk kurur
♦  Deforme olmaz
♦  Uzun ömürlü - çürümez
♦ Yıkamakla çekmez
♦  Güneşten tozdan müte­
essir olmaz.
Tel: 46 3145
TÜLLERİN KENARINDAKİ YALDIZLI ŞEMSİR - MARKASINA DİKKAT EDİNİZ
T Ü R K İ Y E  G A R A N T İ  
B A N K A S I  A. Ş.
K U R U L U Ş U  : 1946
Sermayesi : 27.057.650
Her nev’ i dahili ve harici Banka muamelâtında 
Sür’at kolaylık ve emniyet
V u r t  i ç i n d e  7  4  Ş u b e
Dünyanın her yerinde m uhabirleri vard ır.
PA R A N IZ IN , İŞ İN İZ İN , İST İK B A LİN İZ İN  G A RA N TİS İD İR .
IFloriirlü ve Heksaktorofenli 
tek diş macunu
DİŞ MİNELERİNİ SERTLEŞTİRİR. ÇÜRÜMELERİ ÖNLER 
(Florür Etkisi)
Çürük başlangıcı olabilecek yumuşak kısımların be 
lirmesini önler ve ağızda meydana gelen tahrip edici 
asitlere karşı dişlerin direncini arttırır, çürümeleri 
önler
DİŞ ETLERİNİ KUVVETLENDİRİR 
(Heksakloroten Etkisi)
Dış etlerinin çekildiği yerlerde ortaya çıkan mine al­
tı tabakasının hassasiyetini gidermede rol oynar, diş 
etlerini kuvvetlendirir, iltihaplanmalarını önler.
, . • '  id
AĞIZ SAĞLIĞINI KORUR. KOKULARI GİDERİR 
(Florür ve Heksaklorofenin Birleşik Etkisi)
Dişlerin, ulaşılması güç, en derin noktalarına nütu* 
ederek, besi artıklarını parçalayan mikropların çoğal­
masını önler, böyleçe ağız kokusunu giderir, ağız sağ­
lığım korur.
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1i kalitesi ve konforundan 
daha geniş halk kitlelerinin 
faydalan masın ı sağl iyor.
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9 Yüksek randımanlı, göste­
rişli AYGAZ fırınları ve ocak­
ları mutfaktaki başarınızı ve 
rahatınızı garanti eder 
© Üstün kaliteli AYGAZ şof­
benleri sıcak su ihtiyacınızı 
tamamen halleder 
© Evinizi ve işyerinizi AYGAZ 
sobası ile en pratik yoldan 
ısıtabilirsiniz
© AYGAZ kullananlar hiçbir 
zaman yakıtsız kalmaz AYGAZ 
ikmal ve bakım servisi her an, 
her yerde AYGAZ sahipleri­
nin hizmetlerine ve yardım­
larına amadedir
(Her eve bir AYGAZ)
AYGAZ alanlara büyük kolaylık
Dokuz ay taksitle
KOMPLE AYGAZ OCAĞI
(T iip , Hortum , Detandör- ve Ocak)
H akiki A YG A Z aldığınızdan emin olunuz...
ı
Hakiki bir AYGAZ takımında, 
yanda resimlerini gördüğünüz 
12,5 Kg.’lık, beyaz alüminyum 
boya ile boyanmış AYGAZ tüpü 
İle emniyetinizin gerçek ga­
rantisi “çift emniyetli” AYGAZ 
emniyet başlığı (detandörü) 
bulunur. Bu iki unsura sahip 
olmıyan hiçbir takım AYGAZ 
takımı değildir. Bütün AYGAZ 
cihazları üzerinde üçgen şek­
linde mavi renkli AYGAZ amb­
lemi vardır. AYGAZ, yalnız 
AYGAZ BAYİLERİNDE satılır.
Müessemiz Yeni Nadide çeşitlerini 
ve yalnız tek parti olarak getirttiği 
(Dormeuil) İngiliz tayyör ve 
paltoluklarını. Kıymetli müşterilerine 
Saygı ile arz eder.
Tesislerinin mükemmeliyeti ile işte; Titizlik, Sür’at 
ve Kalite ile YÖRÜK MATBAASI Müşterilerinin 
hizmetinde.
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